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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКТОВ ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ
(THE EFFICIENCY OF THE USE OF EXTRACTS OF SCHISANDRA CHINENSIS 
IN THE PRODUCTION OF BAKER’S YEAST)
Использование водно-спиртового экстракта ягод лимонника китайского наиболее целесообразно в до-
зировке 2 %. За счет повышения выхода дрожжей на 6–8 % возможно снижение себестоимости продук-
ции и улучшение технико-экономических показателей всего производства.
The use of aqueous-alcoholic extract of the berries of schisandra chinensis is most appropriate in the dosage 
of 2 %. By increasing output yeast 6–8 % may reduce the cost of production and the improvement of technical 
and economic performance of the whole production.
Ранее на кафедре химической 
технологии древесины, биотех-
нологии и наноматериалов была 
изучена возможность использо-
вания экстрактов лимонника ки-
тайского для активации пивных 
семенных дрожжей [1].
Целью данной работы яв-
ляется изучение влияние био-
органического комплекса ли-
монника китайского на актив-
ность хлебопекарных дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae в срав-
нении с другими биостимулято-
рами.
В качестве продуцента исполь-
зовали хлебопекарные дрожжи 
ЛТ-17. Культивирование про-
водили на модифицированной 
питательной среде Андреева со-
гласно методике, разработанной 
нами ранее [2]. 
Оценку эффективности про-
цесса культивирования оценива-
ли по следующим кинетическим 
и технико-экономическим пока-
зателям: 
– скорость потребления суб-
страта:
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Результаты исследований по-
казали, что скорость потребления 
субстрата в контрольной пробе 
в первые сутки культивирования 
достигает максимума, а далее 
стабилизируется (рис. 1). В при-
сутствии экстракта лимонника 
скорость возрастает постепенно 
и достигает максимума на вторые 
сутки. При дозировке лимонника 
3 % максимальная скорость по-
требления субстрата повышается 
на 20 % по сравнению с таковой 
в контрольной пробе. 
Максимальная удельная ско-
рость роста дрожжей наблюда-
ется при концентрации 3 % и 
превышает на 40 % показатели 
контроля (рис. 2). 
Оценка эффективности ис-
пользования экстрактов лимон-
ника китайского проводилась 
в сравнении с таковой у никоти-
новой и янтарной кислот. 
Выбор никотиновая кислоты 
обусловлен тем, что она усили-
вает активность ряда фермен-
тов и является активным участ-
ником биологического окис-
ления. 
Янтарная кислота служит 
универсальным промежуточ-
ным продуктом обмена веществ, 
выделяющимся при взаимодей-
ствии сахаридов, протеинов и 
жиров в живых клетках, а энер-
гетическая мощность процесса 
синтеза АТФ при ее окислении 
существенно выше, чем при 
окислении любого другого суб-
страта.
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Результаты влияния экстрак-
та лимонника китайского, нико-
тиновой и янтарной кислот на 
технико-экономические пока-
затели культивирования хлебо-
пекарных дрожжей представле-
ны в таблице.
На основании показателей 
таблицы можно сделать вывод 
о целесообразности использо-
вания экстракта ягод лимонника 
китайского в технологии культи-
вирования хлебопекарных дрож-
жей на стадии роста маточных 
Результаты использования биостимуляторов
Биостимулятор Дозировка внесения, %
Выход 
дрожжей, % 
от С сах.нач.
Экономический 
коэффициент, г /г
Прирост выхода 
дрожжей, % 
к контролю
Без добавки (контроль) – 52,87 0,74 –
Экстракт лимонника 
1 56,68 0,75 7,21
2 60,08 0,75 13,64
3 62,49 0,7 18,20
Никотиновая кислота 
0,05 56,08 0,72 6,07
0,10 56,28 0,74 6,45
0,15 56,48 0,75 6,83
Янтарная кислота 
0,05 55,68 0,75 5,31
0,10 58,49 0,75 10,63
0,15 59,49 0,75 12,52
дрожжей. При этом выход дрож-
жей увеличивается в сравнении 
с таковым как на контроле, так 
и в пробах с никотиновой и ян-
тарной кислотами.
Биологическая активность 
веществ лимонника китайского 
Рис. 2. Изменение удельной скорости роста дрожжей 
в присутствии экстракта лимонника китайского
Рис. 1. Динамика изменения скорости потребления 
субстрата в присутствии лимонника
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на микроорганизмы объясняется 
усилием углеводного обмена и 
активацией образования глико-
гена из молочной кислоты, на-
капливающейся при неполном 
окислении глюкозы, а также 
ускорением образования АТФ, 
что обеспечивает дополнитель-
ный источник энергии.
Использование водно-спирто-
вого экстракта ягод лимонника 
китайского наиболее целесо-
образно в дозировке 2 %. За счет 
повышения выхода дрожжей на 
6–8 % возможно снижение се-
бестоимости продукции и улуч-
шение технико-экономических 
показателей всего производства.
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АНАЛИЗ ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ УРАЛЬСКОГО УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА 
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОХРАНЫ ИХ ОТ ПОЖАРОВ
(FIRE HAZARD ANALYSIS IN THE URAL EXPERIMENTAL FORESTRY. 
AMPROVEMENT WAYS OF THEIR PROTECTION FROM FIRES)
Проанализирована горимость лесов Уральского учебно-опытного лесхоза Уральского государствен-
ного лесотехнического университета за 40-летний период. Установлено, что максимальной горимо-
стью характеризуются осушенные насаждения. Последняя многократно превышает аналогичную 
в остальных насаждениях.
Количество пожаров характеризуется тремя максимумами: в июле, мае и сентябре. Основное коли-
чество пожаров фиксируется в воскресенье и понедельник, что необходимо учитывать при организа-
ции охраны лесов от пожаров.
Fire hazard of forests in the Ural experimental forestry of the Ural State forest Engineering university for 
the 40-year period has been analysed in this paper. At has been determined that dewatered stands are 
characterized by the highest possible burning out. The lather exceeds the analogous one in the rest stands.
The number of fi res are characterized by three maximal’s in June, may and September. The most number 
of fi res are fi xed on Sunday and Wednesday. This fact should be taken in to account when organizing protection 
of forest from fi res.
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